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Les objectifs et les grands lignes de la mission 
La mission avait pour objet de 
- participer à une première rencontre du nouveau réseau des économistes riz
Amérique latine,
- rencontrer les chercheurs d'EMBRAPA en vue de préciser la demande
brésilienne en matière de recherche sur les filières riz au Brésil.
En Equateur, à l'issue de la réunion de Quito, j'ai été élu coordinateur du réseau des 
économistes riz. Une commission a été aussi désignée, chargée de faire une synthèse 
des travaux présentés et de préparer un projet d'activités du réseau. La commission doit 
se réunir avant fin 1998. 
Au Brésil, les contacts avec les chercheurs d'EMBRAPA ont permis de proposer l'ébauche 
d'un premier projet de programmation des recherches sur les filières rizicoles. Ce projet 
sera affiné avant fin 1998, avec la venue en France de l'économiste riz d'EMBRAPA pour 
une durée de 2 mois (15 octobre-15 décembre). Le projet, une fois accepté, pourrait 
démarrer en mars 1998 ; date de ma possible affectation au Brésil. 
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1. Première rencontre du réseau des économistes riz Amérique latine 
Cette rencontre s'est déroulée le 14 et 15 juillet à Quito (Equateur) . Des économistes de 7 
pays de la sous-région étaient présents : Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Uruguay, 
Panama et Venezuela. 
1.1 Les principaux thèmes abordés 
- évolution de la production et des rendements en Amérique latine ; 
- évolution du commerce mondial et régional ; 
- la consommation et les modèles de consommation ; 
- la formation des prix nationaux ; 
- les coûts de production ; 
- caractérisation des systèmes de culture ; 
- méthodologie d'analyse des filières. 
A la fin de la réunion un document de 300 pages environ (copies des transparents des 
présentations) a été remis aux participants. 
1.2 Les enjeux du réseau 
L'un des objectifs du réseau est de générer des informations conjoncturelles et d'analyser 
les perspectives pour les filières rizicoles en Amérique latine afin d'aider les acteurs 
économiques dans leurs choix stratégiques. Le réseau cherche aussi à créer une 
dynamique régionale d'échanges et d'actions concertées entre ses membres, ainsi 
qu 'avec d'autres réseaux de recherches régionaux, tels que le FLAR1 . 
Parmi les activités que le réseau entend développer. on peut en citer notamment : 
- échanges des données et méthodologies d'analyse 
- organisation d'ateliers et conférences 
- diffusion des publications 
- mise en place des modules de formation 
- montage de projets communs de recherche et d'études sur des thèmes tels que 
les performances et la compétitivité des filières, l'intégration régionale (Mercosur, 
Pacte Andin , .. . ), la formation des prix, la diversification, etc. 
La réunion de Quito n'a pas permis, faute de temps, d'approfondir le cadre opérationnel du 
réseau . Ce sera l'une des questions à traiter lors d'une prochaine réunion . 
1FLAR: Fonda Latinoame ricana de Arroz de Riego. li s'agit d'un consortium qui réuni des organismes de 
recherche publi cs et privés . Ses ac ti v ités portent essentiell ement s ur l'amé li orati on végétale. 
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1.3 Les perspectives du réseau 
L'une des décisions prises au terme de la réunion a été de nommer un coordinateur du 
réseau ; j'ai été élu à ce poste à l'unanimité. Une commission a aussi été désignée, 
chargée de faire la synthèse des travaux qui ont été présentés . 
Membres de la commission : 
- Patricio Mendez del Villar, CIRAD - Coordinateur du réseau 
- Lidia Pacheco Yokayama, EMBRAPA (Brésil) 
- Nestor Gutierrez, FEDEARROZ (Colombie) 
- José Lasso, Boisa de Valores (Equateur) 
- Ruben Flores, OFIAGRO (Equateur) 
- Yvan Salas, APROSCELLO (Venezuela) 
La commission du réseau devrait se réunir vers la mi décembre 1998, à Porto Alegre 
(Brésil) ou à Caracas (Venezuela) . Lors de cette prochaine réunion , la commission devra 
aussi travailler sur un projet d'activités futures du réseau . 
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Il. Contacts avec les responsables et les chercheurs d'EMBRAPA à Goiânia 
Des réunions de travail ont eu lieu avec les chercheurs d'Embrapa du jeudi 16 au lundi 20. 
Au terme de ces réunions, une restitution a été présenté, le lundi après midi , à la direction 
du Centre. Elle a été suivi d'un mini-séminaire de présentation de l'approche filière 
développée par le Cirad . A cette présentation ont assisté une dizaine de chercheurs et 
responsables du Centre. 
2.1. Le dispositif de recherche en économie au centre Embrapa Riz & Haricot 
L'équipe des économistes du centre ne compte que deux chercheurs, Lidia Pacheco Y. et 
Carlos Magri . Ils sont rattachés au département de Comunicaçao Empresarial (dirigé par 
Claudio Bragantini) . En outre, C. Magri, doit partir, en mars 1999 et pour une durée de 2 
ans. en formation (master) dans une université de Sao Paulo. Toutefois, étant donné que 
son sujet de mémoire porte sur les innovations techniques et les dynamiques des filières 
riz & haricot, on a proposé que je sois co-encadreur de son travail. L'idée est doublement 
intéressante ; cela permet de maintenir le lien avec Carlos, et de développer des contacts 
avec les universités brésiliennes. Ces contacts seront de toutes façons indispensables 
étant donnée le faible effectif de recherche dont nous disposerons. 
2.2. Approche de la problématique du riz au Brésil 
En tant que premier pays producteur et consommateur de la région , le riz au Brésil est un 
produit hautement stratégique. La production est d 'environ 10 millions de tonnes et la 
consommation est de 45 kg/hab/an . Pourtant, la production de riz est en diminution depuis 
quelques années à cause d'une régression des superficies et une stagnation des 
rendements. Cette situation tend à creuser le déficit comblé, en grande partie, par les 
importations en provenance, d'une part, du Mercosur (Argentine et Uruguay), et d'autre 
part, des Etats-Unis. 
Des contraintes du secteur rizicole identifiées par les chercheurs d'Embrapa : 
- le niveau des marges bénéficiaires du riz est semble-il faible par rapport à 
d'autres spéculations (soja, mais, fourrages, ... ) ; 
- en matière de politiques agricoles, il semblerait aussi qu'il n'y ait pas de véritables 
incitations pour relancer la production. En particulier, on considère que la pression 
fiscale est relativement pénalisante à son développement. On estime en effet, que 
les prélèvements fiscaux seraient d'environ 37% sur l'ensemble de la filière (taxes 
sur les intrants, la commercialisation, la transformation, la distribution, ... ) 
- le déblocage des crédits de campagne a, d'après les études, beaucoup de retard , 
ce qui est une forte contrainte à l'intensification des systèmes de culture. En fait, le 
recours à l'assurance agricole de matière systématique, et souvent détournée pour 
l'achat des biens de consommation non liés à l'activité (voitures de luxe, 
voyages ... ), a eu pour effet de bloquer le système de financement à l'agriculture. 
Aujourd'hui , le crédit est devenu à la fois rare et cher, ce qui pénalise fortement les 
petits et moyens producteurs . 
- les modèles de consommation tendent semble-t-il à évoluer vers la 
consommation de riz de meilleure qualité. Or, les industries de transformation 
auraient du mal à s'approvisionner en paddy de bonne qualité dans les zones de 
riz pluvial (principalement dans la frange allant de l'Etat de Tocantins , au nord du 
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Brésil, vers l'Etat du Mato Grosso, dans la partie centrale). Les Etats du Sud du 
pays, zones de riz irrigué, rechignent à vendre du paddy aux industriels du Nord et 
du centre du pays, car ils préfèrent faire travailler leur propres industries et vendre 
du riz usiné. 
A partir de l'identification de ces quelques éléments de blocage au développement du 
secteur du riz au Brésil, il apparaît que les principaux enjeux sont : 
- l'accroissement de la production et de la productivité 
- l'amélioration de la rentabilité de la culture, en système pluvial et inondé 
- une meilleure adéquation de l'offre à la demande en terme de qualité des grains 
Ces enjeux peuvent aussi se décliner sous forme des thèmes généraux de recherche à 
mener, et qui correspondent aussi à la demande institutionnelle de l'Embrapa. 
- améliorer les connaissances sur les dynamiques des filières riz au Brésil 
- évaluer l'impact des innovations techniques dans le secteur productif du riz 
2.3. Les propositions d'un programme de recherche 
A partir des 2 thèmes généraux identifiés, 3 thèmes spécifiques peuvent être considérés 
prioritaires. 
2.3.1. Innovation technique et productivité 
Ce thème est étroitement lié au deuxième thème général. Pour traiter ce thème spécifique, 
l'ébauche d'un projet d'étude de la filière semences été proposée et pourrait être mené 
dans l'Etat du Mato Grosso (dans 3 ou 4 municipios) . 
Partant du principe que le niveau d'utilisation des variétés modernes (l'un des indicateurs 
d'impact) est en grand partie liée à (i) l'organisation (la structure) de la filière semences et 
à (ii) son fonctionnement (les relations entres les opérateurs), on cherchera à : 
- identifier les principaux circuits de production et de commercialisation des 
semences 
- décrire et analyser les relations entre les acteurs de cette filière 
Au niveau du diagnostic technico-économique, les différents systèmes de production 
serons caractérisés. On évaluera l'intérêt économique (coûts & revenus) pour le 
producteur de semences et pour l'utilisateur. Sur le plan de l'organisation de la filière, on 
analysera les conditions sociales et organisationnelles des producteurs semenciers et 
utilisateurs, ainsi que les relations avec les services amont, et en particulier avec les 
organismes de développement et d'appui aux producteurs . 
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2.3.2. Adéquation de l'offre à la demande du marché 
Il a été proposé que ce thème soit abordé sous l'angle de la compétitivité-qualité et en 
relation à la demande des consommateurs. Ce thème est directement lié aux problèmes 
d'accès à des matières premières de qualité pour les industries de transformation. 
L'étude pourrait porter sur la transformation industrielle et la production d'un paddy 
de qualité. Quelles seraient les conditions pour l'amélioration de la qualité du paddy livrée 
par les producteurs ? Quels sont les enjeux économiques pour les acteurs de la filière ? 
Les objectifs de l'étude (menée peut-être dans l'Etat de Goias) seraient de : 
- identifier les différents types de riz présents dans les centres de consommation 
- identifier et hiérarchiser les préférences des consommateurs ; 
- analyser les conditions de transformation industrielle des grains 
2.3.3. Politiques rizicoles 
Le poids de la fiscalité sur la filière riz semble être l'un des facteurs limitants à son 
développement. Ce thème pourrait être abordé sous angle de la compétitivité-prix avec 
une étude sur la fiscalité et la formation des prix. Quels sont les prix de revient et les 
marges commerciales aux différents stade de la filière ? Comment se repartie la valeur 
ajoutée ? Ces questions peuvent être complétées par des modèles de simulation et 
sensibilité sur l'impact économique et financier en fonction des aux changements du prix 
des facteurs et des produits. 
Un premier travail bibliographique à partir des données existantes permettrait de mieux 
préciser le questionnement sur ce thème et d'identifier une ou des zone (s) d'étude. 
24. Les perspectives de travail (1999-2001) 
Sur la base des premières discussions, et surtout de celles à venir (dernier trimestre 
1998), on peut envisager une affectation à Goiânia vers février-mars 1999. 
Quand aux projets d'études, on pourra les préciser fin 1998 et démarrer les premières 
enquêtes entre mars et avril 1999. Auparavant, il conviendra de préciser la méthodologie 
de collecte des données, le plan d'analyse détaillé, les partenariats à prévoir au Brésil et la 
prévision budgéta ire . A cet effet, il est prévu la venue de Lidia Pacheco à Montpellier en 
stage de formation à l'analyse des filières entre le 15 octobre et le 15 décembre 1998. Au 
cours de son séjour au Cirad, on pourra aussi travailler à l'ébauche d'un projet de 
recherche plus global sur l'analyse des filières , et dont la durée initiale pourrait être de 3 
ans (1999-2001 ). 
Compte de la faiblesse des effectifs pour mener ces études, la recherche d'un partenariat 
avec d'autres centres d'Embrapa ou organismes de recherche-développement (Conab, 
lrga , etc) et des universités (Goias, Sao Paulo, ... ) sera indispensable pour atteindre une 
masse critique. On prévoit aussi de développer ou de renforcer des relations à avec des 
chercheurs du Cirad (en particulier, des programmes Calim , Agro-alimentaire , Agriculture 
familiales et Ecopol) en poste ou travaillant sur ces thématiques au Brésil ou ailleurs. 
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ANNEXE 1 
Programme de la réunion du réseau des économistes riz 
Reuni6n de la Red de Economia del Arroz para América Latina 
Quito, Julio 14 y 15 de 1998. 
Lugnr : U11iversidnd Cat6/icn, Facultnd de Economia, Aula 201 
AGENDA PROVISIONAL 
Martes 14 de julio de 1998 
09:00 Regish·o de participantes 
09:30 Presentaci6n de las delegaciones y aprobaci6n de Agenda 
10:00 Situaci6n de la producci6n de arroz en el arnbito mundial 
10:45 COFFE BREAK 
11 :00 Situaci6n de la producci6n del arroz en cada uno de los paises participantes 
13:00 Almuerzo (Invitaci6n OFIAGRO - Cafeteria de la PUCE) 
15:00 
A Continuaci6n del analisis de la situaci6n del arroz en cada pais 
18:00 
Miércoles 15 de julio de 1998 
09:00 Irnplicaciones del trabajo sobre los indicadores de apoyo a los productores 
arroceros 
10:30 COFFE BREAK 
10:45 La Agenda Agrocomercial 
Negociaciones CAN-MERCOSUR 
Negociaciones ALCA 
N egociaciones OMC 
13:00 Almuerzo 
15:00 Constituci6n de la Red Latinoamericana de Economia del Arroz 
18:00 Clausura 
OFIAGRO - FIAI 
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